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Shoichiro Fukushima 
The broad goal of this dissertation is to elucidate representations of the Other in Poe’s 
literary works, a subject that has hitherto not received much attention. In order to explain 
how significant alterity is in interpreting Poe’s literary works, I will examine the influence of 
alterity on his fictional worlds in terms of the following three perspectives: the self and the 
other, sensational media, and mesmerism and death. 
The first chapter focuses on “The Man of the Crowd,” in addition to some other tales, to 
clarify how this tale serves not so much an allegory of the self as the story of a conflicting 
relationship between the narrator and the other. By referring to Zygmunt Bauman’s sociology 
and the Emmanuel Levinas’ “face” theory, I intend to shed new light on previous interpreta-
tions of these tales. Moreover, I intend to reinterpret the function of the police and describe 
how law and order influence these tales addressed in this first chapter. The second chapter 
extends this discussion to Poe’s personal relationships with faceless others through print 
media; these others include the reader, the public, and the masses. I will postulate that Poe’s 
detective fiction, especially “The Mystery of Marie Rogêt,” reflects his struggle with the al-
terity of illegible urban city and presents intellectuals trapped in the vortex of the media as 
an epistemological frame. The final chapter will discuss how this alterity relates to Poe’s 
mesmeric stories. Poe’s method of dealing with mesmerism gradually changes, and as it does, 
the “social science” transforms into a medium for summoning the voices of the dead. By an-
alyzing the changing manner in which Poe uses mesmerism in his stories, I will argue that 
his mesmeric tales not only criticize extreme scientism but also represent his struggle with 






























発展に他者との関係がいかに関わっているのかを示す。         （975 文字） 
